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~-Cyclodextrin (~-CD) merupakan kompaun mak:rosiklik yang menpunyai 7 subunit 
glukosa dan boleh memerangkap molekul. ~-CD mempunyai banyak potensi dalam 
pelbagai bidang termasuk pembungkusan aktif. Salah satu kriteria untuk 
menghasilkan sistem pembungkusan aktif yang efisyen adalah dengan mempunyai 
ciri-ciri seperti pembebasan aditif makanan seperti agen antimikrobial secara 
terkawal dan berterusan untuk memastikan kualiti produk makanan dalam keadaan 
baik. Kebolehan ~-CD untuk membentuk kompleks inklusi dengan molekul 
hidrofobik yang menpunyai sifat pengawetan makanan ( e.g.antimickrobial) 
membuatkan ~-CD sesuai untuk aplikasi seperti enkapsulasi. Secara keseluruhannya, 
~-CD telah membuktikan kegunaannya dalam aplikasi tersebut dan banyak kajian 
telah melaporkan keberkesanan ~-CD dalam memanjangkan jangka hayat produk 
makanan berbungkus melalui mekanisma antimikrobial yang tidak ada pada 
pembungkusan biasa. Walaupun banyak kajian telah dilakukan untuk meneroka 
potensi ~-CD dalam aplikasi pengawetan makanan, terdapat jurang pengetahuan 
dalam sains pembentukan kompleks inklusi oleh ~-CD dan faktor-faktor yang boleh 
memberi kesan terhadap tahap efisyen enkapsulasi yang penting untuk tujuan 
mengkomersialkan pengunaan ~-CD dalam industri pembungkusan aktif.Sejurus itu, 
pelbagai faktor seperti medium reaksi, cara pengeringan dan jenis molekul serta 
kesan kaedah-kaedah yang digunakan terhadap tahap efisien enkapsulasi kompleks 
inklusi ~-CD akan diulas. 
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